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Abstract 
 
The research investigated the uses 
of electronic commerce (EC) in the large 
businesses in Taiwan.  It also examined 
if the uses of EC had impacts on internal 
control.  The findings suggested the 
companies surveyed had not used EC to 
a great extent.  The complications of 
the information system structure used in 
those companies were related to their 
applications of EC.  The impacts of EC 
on the internal control were mainly on 
access control, hardware and systems 
software control, system and network 
security control and application control.   
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